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HftV QUE DEFENDER 
HUESTRO INSTITUTO 
Nuestro editorial del anterior núme-
ro no cayó en e! vacío, afortunadamen-
te. El aviso logró despertar la atención 
general y m< ver a la acción a quienes 
obligados estaban a ello, y a algunos 
padres de familia, más interesados que 
nadie en que muestro primer centro de 
enseñanza no ^ólo subsista, sino que sea 
completado en el próximo cursó, para 
que en él puedan terminar el Bachille-
rato los num-rosos a!u unos que han 
cursado los años anteriores y los que 
los verifiquen rn lo sucesivo. 
Como labor previa, sabemos que se 
han dirigido al Ministerio de Instrucción 
Públ'ca tel gramas interesando la pronta 
resolución del asunto y que esa resoiu-
ción sea a favor de los intereses de An-
tequera. Por otra parte, H Ayuntamien-
to, en su sesión de anteanoche, habrá 
conocido la moción que escrita por los 
señores Ríos, Chousa y Cuadra ha reca-
bado el acuar io de ofrecer al Estado el 
edificio que ocupa el Instituto, y toda la 
instalación docente y material científico 
que posee el mismo, y que una comisión 
municipal se traslade a Madrid para ex-
poner ante el Gobierno los sacrificios 
que lleva hechos Antequera desde la 
creación de! centro, la consignación que 
tiene en sus presupuestos para soste-
nerlo y el preferente derecho que tiene 
nuestra ciudad para que e! Instituto sea 
clf vado a Nacional o por lo menos con-
servado como Elemental, completando 
«5 grado que le falta. 
Porque existe el peligro de que al 
Afearse el Instituto de Ronda, el de An-
tequera sea convertido en Colegio sub-
vencionado, en el que tan sólo se cur-
s?n cuatro años, y que no llene las nece-
siaades de la población estudiantil ante-
te16^03' pues esos Colegios sólo admi-
en alumnos internos y medio pensio-
"stas, y por tanto los numerosos estu-
antes libres que de Antequera y pue-
n á n róx'rnos a(*ul ^an v ^ ' ^ 0 exami-
ndose tendrían que ir fuera para apro-
a r sus asignaturas. 
t:s» Pues, necesario promover todas 
las gestiones que sean convenient-s, sin 
pérdida de tiempo, no sólo por parte 
del Ayuntamiento, sino por todos los 
interesados en ello, y en tal sentido 
deben manifestarse también las entida-
des que representan diversos sectores 
de la ciudad, ya que a todas las clases 
de ésta afecta la conservación de un 
centro de Segunda Enseñ-mza, en el que 
^ vienen cursando muchachos no sola-
mente de las familias pudientes, que al 
fin y al cabo, tienen medios pan trasla-
darse a otros puntos, sino de las clases 
modestas, a quienes favorecen especial-
mente las becas y auxilios que reciben 
para sus estudios. 
Esperamos, por tanto, poder dar 
cuenta en el próximo número de lo que 
se haya hecho y del resultado que ob-
tenga esta aspiración de Antequera. 
Lft SITUACION 
POLITICA 
El resultado de la votación para vo-
cales de! Tribunal de Garantías Cons-
titucionales ha causado mayor asombro 
por cuanto pensaba todo el mundo que 
el Gobierno contaba con una fuerza 
precisamente en las Corporaciones mu-
nicipales elegidas en aquella famosa 
aval3ncha de opinión del 12 de Abril 
de 1931, y una vez depuestas las que no 
se manifestaron adictas al régimen, y 
sustituidas en elecciones posteriores, a 
más de la existencia de Comisiones 
gestoras en muchos pueblos. 
Pero se ha evidenciado que las Cor-
poraciones donde dominan o predomi-
nan los elementos gubernamentales 
especialmente socialistas, están en miño-
na con respecto a las constituidas por 
mayorías de los partidos radical y dere-
chistas. Es decir, que ha quedado de 
manifiesto el divorcio del Gobierno con 
la opinión, pues a pesar de ser recusa-
ble la ponderación representativa de 
fuerzas que ostentan los actuales Ayun-
tamientos, ha sido aplastante el resulta-
do de la votación. |Qué será cuando 
pueda directamente manifestarse esa 
opinión en las urnas electorales! 
Porque el Gobierno del señor Azaña 
apoyado en unas Cortes inamovibles, se 
sustentará en una mayoría parlamenta-
ria compacta ante el peligro de la diso-
lución;pero está muy lejos de contar con 
ia confianza del país, que anhela la lle-
gada de una situación de paz y tranqui-
lidad moral y material que haga renacef 
la confianza y el crédito público, pertur-
bado por tantas causas y tantas arbitra-
riedades, por tantos atentados a la vida 
y a la propiedad, por tantos tributos y 
gabelas, por todas esas leyes atentato-
rias al derecho y a la libertad de pensa-
miento de la mayoría de los españoles. 
La ruina se cierne sobre todas las cla-
ses sociales, sin que hayan mejorado sí-
quiera las clases trabajadoras, pues hoy 
más que nunca siente ia falta de trabajo, 
que acarrea hambre y miseria, y éstas 
se dejan sentir también naturalmente en 
la paralización del comercio y la indus-
tria y repercute gravemente en la agri-
cultura. 
Mientras tanto, se ha promovido esa 
perniciosa cuestión de la enseñanza 
religiosa, como un atentado más para 
las creencias de ia mayoría del país, 
planteando un problema que ni existía 
ni era de necesidad promoverlo; y por 
consecuencia de él se producirá un nue-
vo agobio sobre las esquilmadas arcas 
municipales, echándoles la obligación 
de subvenir a la dotación de los nuevos 
centros^de enseñanza. 
En el punto en que se halla la situa-
ción política y si no se resuelve pronto 
como anhela la opinión nacional en su 
mayoría, peligra, no sólo la República 
sino la propia nación, que quedaría en 
ruinas. Hace falta un Gobierno, sea de! 
partido que fuese, pero templado y 
alejado de extremismos contraprodu-
centes, que venga a despertar la confian-
J. ESPEJEL 
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re^ARAi U. SrROYALCORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP umuwes HIUl 
Baterías, Bajías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóoiles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidor se sJrven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTÓBAL A V I L A S Á N C H E Z :-: Mereci l las , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
za de todos, rcstdblfciendo el orden, 
poniendo mano en los despilfarres y 
sobre todo disolviendo esas Cortes que 
shan legislado tan contrariamente a los 
intereses y convicciones del país. 
Y éste, en nuevas elecciones, dirá 
cuál es su v-rdadera 'opin:ón, una vez 
conocida por triste experiencia la ideo-
iogía y la capacidad d^ muchos de los 
actuales diputados y gobernantes. 
AL FIN, LA CRISIS 
Escrito lo anterior, Sf ha producido 
la crisis del Oobi rno Aziña. Se¿ún las 
íioticias de Prensa, le sustituirá una con-
centración r pub icana, a base del parti-
do radical y presidida por el señor Le-
croux, naturalmente con diso'udón de 
Corles, 
Esperemos que se confirme el pro-
nóstico, y que el nuevo Gobierno ofr z-
ca tas garantías necesarias para la tran-
quilidad del país. 
CUARTOS DE BAÍÍ0S 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases, Duchas, Esterillos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material 
saneamiento. 
M i g exposición eq Triiidad de Bojas, u 
R E R R E T E R I A 
Rafae l de la Linde G ó m e z 
I 
C a l z a d o s REGIA ^ c e n a > 18 
1^ KT E > O I O C I J O 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
3a Central: G R A N A D A , Gran Vis 17" 
lotoistiES: mmiu • mim - m • mmi - imm 
Comete un doble 
asesinato, y se suicida 
En la tarde del miércoles se tuvo 
noticia de h^ber ocunido un hecho 
sangriento en una finca lindante con el 
partido de Archidona. Nuestras averi-
guaciones dieron por resultado saber 
que se había cometido un dob'e asesi-
nato, por un mi-mo individuo. He aquí 
una referencia de lo sucedido, según 
nuestras noticias. 
En el cortijo llamado de León, se 
hallaban arando dos obreros llamados 
Manuel Salazar Vegas y Miguel Arjona 
Mateo, y al Üegir ia hura del almuerzo 
éste cogió un cántaro y fué por agua a 
una fáb ica de tuz denominada <Ei 
Molino de las Tres Piedras», que se 
encuentra a unos doscientos cincuenta 
mearos del cortijo y pasado el limite de 
los términos de Antequera y Viüanueva 
del Rosario. Al volver con el agua, el 
Arjona encontró a su compañero tendi-
do en el suelo, boca abajo, y creyendo 
que le había sucedido algún accidente 
ó caído de una de las caballerias de la 
yunta, pidió auxilio en el cortijo acu-
diendo dos mujeres, y pudiendo enton-
ces comprobar que su desgraciado 
compañero estaba muerto y ensangren-
tado. 
Dado aviso al juzgado de Instrucción 
de Antequera, se personaron inmediata-
mente en el lugar del suceso el juez 
señor Cabezas, secretario judicial señor 
Pérez Damián, y oficial señor López 
Torres, acompañados del médico señor 
Sola Padií a, por estar ausente el foren-
se. Se procedió a reconocer el cadá-
ver, apreciándote numerosas heridas en 
la parte superior del brazo derecho y 
costado del mismo lado, producidas 
por un tiro de perdigones. 
Mientras tanto se tuvo noticia de que 
enelexpresado «Molino de las Tres Pie-
dras», se había cometido otro asesinato, 
en la persona del duefto de la fábrica, 
Juan Sánchez Arroyo, de 7! años de 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
El preferido por las famiias Se ta pti 
E l arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre en los 
establecimientos de ultra ma inos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valencia) Espada 
Agente: J . C e r v i M á r q u e z 
edad, próximamente a la misma hora 
que el crimen anterior. Aunque este 
asunto correspondía ai Juzgad) de 
Archídona, por estar en término de 
Villanueva del Rosario, podemos decir 
que la nuera del muerto, Dolores Núñez 
Aguilera, ha dado detalles de cómo 
ocurrió el suceso. Olee que vtó llegar 
a un individuo con una escopeta, y 
penetró en la casa, donde se hallaba ella 
almorzando con su suegro, y aquél 
hizo dos disparos contra el Juan Sán-
chez, que se hallaba sentado, dejándolo 
muerto. La mujer dió grúos de espanto, 
y el asesino la amenazó con el arma y 
seguidamente salló huyendo con direc-
ción a una finca inmediata. 
De las averiguaciones practicadas 
resultó que el autor de ambos asesina-
tos era un sujeto llamado Teodoro 
Navas Serrán, apodado «Cebaíta». 
También se supo que este individuo 
estuvo por la mañana en el cortijo de 
los Alemanes, y amenazando con un 
hacha al dueño del mismo Juan Medina, 
le robó una escopeta de dos cañones 
con la que cometió ambos crímenes. 
Los cadáveres de las víctimas de este 
doble asesinato fueron trasladados al 
cementerio de Villanueva del Rosarlo, 
por su proximidad. 
El Juzgado de este partido, así como 
el de Archídona, estuvieron durante 
toda la tarde hasta las once de la norhe, 
tomando declaraciones y realizando la 
reconstrucción del suceso en cuanto 
afectaba a sus respectivas jurisdiccio-
nes, y según parece se encontraron dos 
cápsulas en un montón de cenizas de 
paja, como asimismo en el molino apa-
recieron otras dos por las cuales pudo 
comprobarse que el arma empleada 
había sido la misma, y aunque nadie, 
al parecer, presenció e! primer crimen» 
parecía confirmarse que el autor era el 
mismo que el del segundo. 
En vista de lo cual se dieron órdenes 
a la Guardia civil para la captura del 
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L O S CAMINOS 
IVIUÑOZ, S. A. 
PABLO IGLESIAS, 44 - :- ANTEQUERA 
TEJIDOS, COilFECCIOflES, PAQUETERÍA Y HOUEDADES 
i m M M ñ m m de \ m m para m m . 
Mantillas Andaluzas y Españolas. - Mantones bordados. 
MODEIJOS DB VESTIDOS p r h r s b h o v í r s 
A ^ T I C U b O S P ñ ^ ñ C A B A Q ü E ^ O S 
E Q U I P O S Y A J U A R E S P A R A N O V I A S 
Todos los a r t í c u l o s son exc lus ivos de es ta casa . 
niiMir nolis DE m m mmi 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, l im-
pio y manejable. Los sirve 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono nüm. 111, 
A domicilio: quintal, 6'00 ptus. 
L o s v iernes r e a l i z a c i ó n de reta les . 
presunto asesino, cuyos móvíics ai 
cometer ambos delitos parecían ser 
resentimientos por cuestiones de traba-
jo, ya que el «Cebaita» era de ideas 
extremistas. 
APARECE AHORCADO EL ASESINO 
En la mañana del viernes apareció un 
cadáver en la inmediación del Cemen-
terio de esta ciudad, comprobándose 
que se trataba de un suicidio pues apa-
recía al pie de un árbol y con una cuer-
da al cuello, rota, suponiéndose que se 
habla partido ésta con el peso del ca-
dáver. 
El Juzgado practicó las diligencias 
de rigor, no pudiéndose averiguar quién 
fuera el interfecto. Mas por la tarde, 
teniéndose sospechas, por coincidir las 
señas, de que fuera e5 propio individuo 
que se buscaba, fueron a! Cementerio 
algunos vecinos de Vülanueva del Ro-
sarlo, que lo conocían, y reconocieron 
en é! al «Cebaita». Después también 
lo han reconocido otras personas de su 
familia. 
El suicida tenía cuarenta años de 
edad, era casado, tenía varios hijos, y 
se hallaba avecindado eu Villanueva del 
Rosario. 
Al tener noticia de que el asesino se 
había hecho justicia a sí mismo, se 
comunicó el hecho a la Guardia civil. 
Que había montado un activo servicio 
para encontrarlo, viniendo a ésta perso-
nalmente el teniente coronel de dicho 
Cuerpo don Manuel Fernández Valdés. 
l A l f o n s o 
S U I Z O 
D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de ta acreditada fábrica de 
M U m MANUEL DE BUE60S 
ANTEQUERA 
Reiflcion oe NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
AGOSTO 
Los señofes if<íeresados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuníarnienlo, en e! 
plazo de 15 días, a contar de la publica-
ción de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido el cual se proceda-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nüm. 245 Francisco Jiménez Serrano 
315 Carmen Ortega Quesada 
422 Antonio Jiménez Aivarez 
481 Teresa Curiel Ga lardo 
673 Antonio Casaus Luque 
700 Rafael Muñoz Loriguiilo 
705 Manuel Tones Campos 
708 Virtudes Quintana Rodrigue» 
811 Francisco Martínez Maldo-
nado 
» 924 María Romero Sosa. 
Antequera 7 Septiembre de 1933. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.8 G ñ H C Í A 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
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N O T I C I A S 
DE VIrtjE 
Terminada su licencia, regresó de su 
viaje a distintos puntos el secretario mu-
nicipal don Federico Villanova Hoppe, 
Después de pasar temporada de baños 
en Carratraca, ha regresado muy alivia-
do de su dolencia, don Manuel Pedraza 
Tngucros. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
su breve estancia en ésta, ai secretario 
municipal de Hornachuelos (Córdoba), 
nuestro paisano don José del Pino Na-
varro. 
También han regresado de Punta 
Umbría (Huelva), don Ramón Cabrera 
y esposa. 
Para pasar temporadaen Málaga,mar-
charán don Ensebio Calonge y señora. 
BODA 
A las cuatro de ¡a tarde de hoy se ce-
lebrará en la iglesia parroquial de San 
Pe^ro el enlace matrimonial de la seño-
rita Francisca Guerrero Jiménez, con 
nuestro amigo don Manuel Cabrera 
Gonzá ez, dándoles la bendición nup-
cial el presbítero don Clemente Bláz-
quez. 
Serán padrinos la señorita Anita Mar-
tín Rodríguez y don Emilio Cabrera, 
hermano del contrayente, y testigos 
<lon Antonio Sánchez y don Ramón 
Orozco. 
La nueva pareja marchará en viaje dé 
novios a Sevilla y Madrid. 
Por anticipado les damos la enhora-
buena y deseamos que sean felices en 
su nuevo estado. 
TOMA DE DICHOS 
El juevesj se verificó en la iglesia del 
Carmen la firma de esponsales de la 
señorita Luisa Galeote Luque, con el 
industrial don Juan Vida Fernández. 
La boda será en breve. 
TOMAS DE HÁBITO 
El lunes se verificó en el convento de 
las Descalzas la toma de hábito de la 
¡religiosa carmelita sor Ana de Santa Te-
-resita (en el mundo señorita Ana Herre-
ra Rosales), que fué apadrinada por sus 
hermanos don Enrique y doña Dolores; 
y la de sor María Salud de Santa Teresa 
(iíñorita Salud Chacón Franquelo), cu-
yos padrinos fueron su pad e don Juan 
t h a c ó n Aguirre y su hermana doña 
O r m e n . 
La ceremonia fué ante el señor vicario 
arcipreste don Nicolás Lanzas y el pro-
curador eclesiástico don Antonio Vegas 
Rubio, estando presentes varias perso-
nas de las familias de ambas religiosas. 
Ensalsó las virtudes de la vida religio-
sa y exhortó a aquéllas a practicarlas, 
iel muy ilustre canónigo de la S. \. Catc-
ítíral de Málaga don Manuel Lumpié 
1 eón. 
A ambas religiosas las felicitamos por 
AGELIVI o í A D E : 
P R E S T A M O S 
R A R A EL-
BMCO l l i l IEtUi DE ESMl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude =Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ í ' a e s r T"é,ono'2811 
el logro de su piadosa aspiración y les 
deseamos alcancen toda clase de bienes 
espirituales. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Isidro hoy y mañana; 
del martes al viernes, en la Victoria, 
pasando el sábado a Santa Eufemia. 
SOLEMNE TRIDUO 
Las religiosas Siervas de María cele-
brarán en honor de su excelsa Madre y 
Patrona la Santísima Virgen de la Sa-
lud, en la iglesia de San Agustín, un 
solemne triduo durante los días 15, 16 y 
17 del corriente me Í. 
Los tres días, por la mañana, misa a 
las siete, y cantada, a las nueve, con pa-
negírico, el último día, a cargo del 
R. P. Guardián de Capuchinos. 
Los ejercicios de tarde serán a las seis 
y media. 
Los fieles que habiendo confesado y 
comulgado visiten la iglesia de San Agus-
tín desde las vísperas del día 16 al si-
guienLe todo el día, ganan el Jubileo de 
la Porciúncula. 
Casa Lopera 
Tiene el guste de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
o/rece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrerería y Confecciones 
de todas clases para caballero a precios 
incompetibles. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 - flntequera 
DEL MAGISTERIO 
En virtud de reciente concurso de 
traslado, han sido destinados a esta ciu-
dad los siguientes maestros nacionales: 
A la escuela graduada número 1, don 
Julio Castelló y don Francisco García 
Montes. 
A la número 3, don Alberto Prieto 
Can seco. 
A la unitaria de Bobadilia, don José 
Moreno Anaya. 
A la de la Ribera, don Joaquín Oon-
zá ez López. 
A la unitaria de niñas n.0 6, doña An-
tonia Serra Arderíu. 
A la de párvulos n.01, señorita Elisa 
González Cabrerizo. 
A la n.0 2, doña Juana Prieto, que 
estaba en Bobadilia. 
Por el mismo concurso, han sido tras-
ladados: a la escuela del Limonar, en 
Málaga, el maestro de esta ciudad don 
Miguel Gallardo Berdún, y a Olivares 
(Sevilla), el que lo era de Cartaojal, don 
José Luis Vázquet. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franquelo. 
LA EXCURSIONISTA DE LUCENA 
Como anunciamos, y de paso de Má-
laga a Lucena, en la noche del pasado 
domingo tuvimos el gusto de tener en-
tre nosotros a unos cincuenta lucentinos, 
entre los que venía una veintena de se-
ñoras y señoritas, de las que muchas 
descollaban por su juventud y belleza. 
Saludamos a su presidente don Antonio 
García Motero y señora, y dicho estima-
do amigo nos manifestó que la excur-
sión había sido agradabilísima, visitando 
los principales lugares de Málaga y 
siendo obsequiados por el Ayuntamien-
to de la capital y sociedades excurionts-
tas, de una de las cuales ha sido nom-
t l i SOL D E A N T E Q U E R A 
LA GLORIA los pondrá a la venta el domin-go 24 de Septiembre. 
Se elaborará el tipo antequerano, gusto y admiración de la ciudad y además 
r" = el fino y selecto catalán para los que distinguen. 
brado socio de honor el señor Garda 
Molero. 
Los lucentinos cenaron en un botei y 
después se trasladaron a! Casino, donde 
se celebraba un animado baile, tomando 
parte en éste hasta la hora de continuar 
su matcha a Lucena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de treinta y siete años dejó 
de existir el jueves el industrial don 
Manuel Aranda Alcántara. Descanse en 
paz. 
El entierro se verificó en la tarde del 
viernes, con gran acompañamiento. 
Acompañamos a su viuda y herma-
nos en su justo duelo. 
También se verificó en la misma tarde 
la conducción de! cadáver del niño de 
diez años, Eduardo Romero García, hijo 
de don Elias Romero Guerrero, a quien 
así como a la demás familia, acompaña-
mos en su pena. 
CON PERMISO 
Ha marchado a Monforte (Lugo) con 
permiso, el agente de vigilancia de este 
puesto de Policía local, don Manuel 
Rodríguez López. 
CASAMIENTO 
En la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen contrajeron el día 3 del corrien-
te matrimonio canónico Rafael Aguilar 
Santos y Pilar Vázquez Cuenca. 
Sea enhorabuena. 
NUEVO DESTINO 
Por noticia particular sabemos que ha 
sido destinada para dirigir ya escuela 
preparatoria creada en el Instituto, la 
culta maestra nacional, actualmente des-
tinada en Mollina, doña Luisa García, 
esposa de don Manuel González Danza, 
> quienes felicitamos. 
PÉRDIDA 
de un reloj de señora con cadena de 
oro, desde la calle de Estepa ai paseo. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Ayer dió comienzo el triduo en honor 
de Santa María de la Cabeza. Mañana 
será la misa cantada a las ocho y media 
y rezada a las siete y media y nueve. 
Por la tarde, los ejercicios a las cinco y 
media. 
También empezó ayer la novena al 
Divino Corazón de María, ajas cuatro y 
media. 
EN SAN PEDRO 
Durante los días 13,14 y 15 del actual, 
se celebrará un solemne triduo por la 
piadosa Asociación de Madres Cristia-
nas, en honor de su titular Ntra. Señora 
de los Afligidos. A las nueve misa can-
tada todos los días, y a las seis y media 
de la tarde los ejercicios con manifiesto 
y sermón a cargo del R. P. Ministro de 
los Trinitarios. 
EL GRAN TENOR FLETA 
EN ANTEQUERA 
La empresa del salón Rodas está en 
negociaciones para inaugurar la próxi-
ma temporada con la notabilísima com-
pañía del admirable tenor Miguel Fleta, 
en la que figura la eminente diva de 
ópera Matilde Revenga. En el próximo 
número ampliaremos esta grata noticia. 
Se compra tola 
clase de material 
eléctrico usado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
La Comunidad ds Terciarias Francis-
canas del Colegio de la Inmaculada ce-
lebrará solemne quinario a San Francis-
co de Asís, que dará comienzo el do-
mingo próximo. Todos los días misa, a 
las ocho; por la tarde los ejercicios a 
las cinco y media. Los sermones, a car-
go del R. P. Santiago, superior de los 
Trinitarios. 
Estos cultos serán costeados por va-
rias personas piadosas devotas del Santo. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
El domingo 10, se celebrará junta 
general extraordinaria de la Comunidad 
de Regantes del Guadalhorce, a las cua-
tro de la tarde y en el salón bajo del 
Excmo. Ayuntamiento. Se ruega la asis-
tencia a los asociados. 
AVISO IMPORTANTE 
Ponemos en conocimiento de todos 
los comprendidos en el reemplazo de 
1915 que pueden pasar por el cuartel 
de la Guardia civil, para recoger la 
licencia absoluta que está a disposición 
de los interesados. 
Deberán presentar, al objeto de can-
jearlo por dicha licencia, el pase corres-
pondiente. 
Horas de oficina: de 9 de la mañana 
a nueve de la noche. 
LA MATRICULA DEL INSTITUTO 
Recordamos a los alumnos libres que 
piensen presentarse a los próximos 
exámenes de nuestro Instituto, que el 
plazo de matrícula termina el día 15 del 
corriente mes. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Hemos recibido en visita de despedi-
da al teniente de la Guardia civil don 
Valeriano Silva Franco, que ha sido 
trasladado a Jirnena de la Frontera (Cá-
diz), y nos ha rogado le despidamos de 
los amigos de quienes no ha podido ha-
cerlo personalmente. 
Le deseamos buen servicio en su nuevo 
destino. 
—• Hlgiiia 8.* C L SOL) P B ArNTÍ E Q U E B A 
Carbón para cocina ¡ 
La clase más económica y de mejor re- • 
saltado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emi l io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz^y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas, 6*25. 
VISITA DE MILITARES 
Eí miércoles llegaron a ésta e! coman-
dante don Lucio Berzosa Garda, capitán i 
don Félix Barandica Coscorrotsa y el 
teniente don Antonio Novis González, j 
pertenecientes al regimiento de Infante- \ 
ría número 17,de guarnición en Málaga, i 
Su visita tenía por objeto hacer prepa- \ 
rativos y estudiar el terreno en que han ; 
de tener lugar unas escuelas prácticas ' 
militares que efectuará un batallón de | 
dicho regimiento. 
El terreno elegido está por la sierra i 
Pelada y cañada de Pesquera, y a efec- j 
tuar dichas prácticas vendrán el próximo ! 
3 de Octubre un teniente coronel, un 
comandante y veintidós oficiales, dieci-
séis suboficiales y 592 individuos de 
tropa. Aún no se sabe si estas fuerzas 
serán alojadas o se establecerán en cam-
pamento. 
Los comisionados regresaron a la 
capital en la tarde del jueves. 
PROPAGANDA DE ANTEQUERA 
En los dos últimos números domini-
cales de «ABO han aparecido dos ma-
ravillosos artículos del notable escritor 
señor Martínez Kíeiser, el primero de 
ellos un interesante trabajo descriptivo 
del Torcal y el segundo una bellísima 
visión de nuestra ciudad. Ni que decir 
tiene que por el prestigio del autor y la 
circulación de dicho diario, así como la 
belleza de las fotografías que ilustran 
ambos artículos, estos serán una eficaz 
propaganda de Antequera y su maravi-
llosa sierra. 
En el próximo número de «Nueva 
Rev¡sta> contribuiremos modestamente 
•A la difusión de ellos, reproduciendo el 
primero de dichos trabajos. 
EL NUEVO PABELLÓN PARA LA 
GUARDIA CIVIL 
El pasado domingo y por invitación j 
de la Comisión municipal de Hacienda ; 
y en especial del presidente de la Co- i 
misión gestora del Cuartel de la Guardia j 
civil don 'Juan Cuadra Blázquez, tstu- j 
vieron visitando el nuevo pabellón 
construido a espaldas de dicho cuartel y 
que se destinaba a alojamiento de fuer-
zas del Tercio móvil, la casi totalidad 
de los concejales que integran la Corpo-
ración municipal. 
La parte terminada del editicio es un 
amplio salón para dormitorio, la vivien-
da para el jefe y otras dependencias, 
faltando terminar otro pabellón. 
Los concejales salieron muy satisfe-
chos de la visita. 
MEJORA EN CORREOS 
En virtud de la concesión del trans-
porte de correspondencia hecha al con-
tratista del servicio de automóvil entre 
Campillos y Antequera, desde el día 
primero del corriente mes está recibién-
dose el correo de Madrid y sus líneas a 
las nueve y|mediaede la mañana. 
Es una mejora que favorece especial-
mente al comercio, y por la que venía-
mos propugnando desde hace años. 
nueva revista 
FUTBOL 
Se nos ha fugado nuestro estimado 
colaborador deportivo, dejándonos sin 
la reseña del último partido y sus certe-
ros «balonazos». Por ello, sólo pode-
mos decir que en dicho partido resultó 
triunfante el Antequera F. C. por tres 
tantos contra uno que obtuvo la Agru-
pación Trianera. 
Han sido fichados por el Aníequera 
F. C. los sevillanos Vergali y Pérez y el 
malagueño Patricio, y se hacen gestio-
nes para otras adquisiciones interesantes. 
BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro. 
San Bartolomé, 15 (antes Cuesta de 
Santo Domingo.) 
Antonio Repiso S e r r a n o 
Profesor de v io l ín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
El próximo día 15 se publicará el nú- ' ^ 
mero de Septiembre con numerosas OarbOn para COCinav 
fotografías de la pasada feria y otras, | 
figurando en la portada una preciosa 
fotografía de «miss Antequera.» 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capitaí, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo XX. 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Nueva Panificadora 
"La Antequerana,, 
F r a n c i s c o Mora Aguilera 
Próxima apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo horno de la TOaroia. 
El Instituto, completo 
Por telegrama del subsecretario del 
Ministerio de Instrucción Pública, se 
supo ayer tarde la interesantísima noti-
cia de haber sido concedido el sexto 
año al Instituto de nuestra ciudad. 
Ignoramos si seiá con carácter de 
Nacional o Elemental, pero lo impor-
tante es que se haya alejado el temor 
de que sea suprimido. 
QRñTfi eXCURSION 
Con objeto de conocer Montilla y al 
mismo tiempo visitar alguna de sus im-
portantes bodegas de vinos, salieron en 
«auto» el pasado domingo don Miguel 
Moscoso Ruano, don Miguel Cañas 
García, don José López Fuentes y don 
Francisco Muñoz Burgos, acompañados 
de don Antonio Lucena Carmona, que 
por haber residido allí durante dieciséis 
años, goza de generales simpatías. 
En la visita a las importantes bodegas 
de don José Cobos, hubimos de probar 
unas cuantas calidades de diferentes 
épocas, y navegando por aquellos gran-
des almacenes de sabrosos vinos, ancla-
mos ante una bota del famoso vino fino 
«Los Manueles»... y allí fué Troya, pues 
el veterano señor Cobos ni corto ni 
perezoso, comenzó por obsequiar con 
medias cañas, después, con cañas ente-
ras,., y loncha de jamón va y tiras de 
queso vienen, hasta que un poco subi-
dos de color los rostros y la lengua un 
tanto entorpecida, hubimos de hacerle 
ver se excedía en atenciones para con 
nosotros, que aunque íbamos con el 
ánimo hecho a catar de ios famosos 
vinos montülanos, nuestro pensamiento 
era volver sanos y salvos a nuestra re-
sidencia habitual. 
Más serenos ahora, hemos de hacer 
constar al señor Cobos, nuestra gratitud 
por las atenciones recibidas, deseándole 
que su actividad comercial sea coronada 
por un rotundo triunfo. 
También nos mostramos satisfechos 
del encargado de las citadas bodegas 
señor Luque, que nos atendió hasta el 
momento en que tomábamos el coche 
para regresar a Antequera. 
Emil io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 650 ptas. 
En nuestra visita al paseo y rea! de la 
feria, también fuimos presentados por 
su representante en ésta señor Cañas, 
al acreditado fabricante de impermea 
bles don Manuel Jiménez León y a su 
apoderado don Joaquín de la Torre, 
los cuales nos agasajaron espléndida-
mente. 
C L SOL D E A N T E Q U E R A 
Bases 
del trabajo agrícola 
Terininsción de las que regirán del 
31 de Mayo a! 20 de Agusto de 1934; 
TRABAJADORES DE ERA SIN 
MAQUINA 
greros o moreros 5.— 
Carreros y carreteros 
Arrempujas y cargadores 5.— 
Z «gales de era ttilieros 
Tíilleros de cobras de 8 caoatle-
rías como mínimo 5.— 
¡ornada: Se sujetarán estos trabajos 
a las costumbres, cantidad y condicio-
nes anteriores, entendiéndose por cada 
erero un carro. 
TRABAJOS DE TRANSPORTES 
Carreros o carreteros 5.50 
Nota: Dadas las condiciones de tra-
bajo del carrero y carretero la jornada 
no podrá ajustarse exactamente a las 
ocho horas, siguiendo para esta clase 
de obreros las costumbres de años an-
teriores sin que por ningún motivo pue-
da dejarse el carro a medio descargar. 
COSECHADORES: La jornada y 
jornales se convendrán libremente entre 
patronos y obreros, teniendo todos 
el os un jornal mínimo de seis pesetas 
habida consideración de la especialidad 
de estas máquinas de su escasa utiliza-
ción en este término. 
TRABAJOS DE ARA 
Gañanes de mulos o reses 5.— 
Obreros de grado y binadores 5.— 
jornada: El trabajo de ara será de sol 
a sol, distribuyéndose la jornada de la 
forma siguiente: Una hora de almuerzo, 
dos de merienda y cinco fumadas de 
media hora, quedando el resto de la 
jornada como trabajo útil. 
TRABAJOS DE AZADA 
Azadoneros 5.— 
Azadilla, zoleta y escardillo 
jornada: Los jornaleros se regirán a 
uso y costumbre. 
Los varaderos y gasteros .'estarán en 
el tajo de sol a sol, distribuyéndose los 
trabajos de la siguiente forma: Una hora 
«e almuerzo, dos de siesta, una de co-
mida y cinco fumadas de media hora, 
Quedando el resto de la jornada de 
•fabajo útil. 
FAENAS DIVERSAS 
A"anque de monte bajo libre 
contratación. 
lacadores de estiércol y acarrea-
dores del mismo con cual-
. quier herramienta 4.50 
•^«partidores de estiércol en la 
haza 5.— 




Es un sencillo aparato fotográfico que te 
procurará más alegría que el mejor juguete 
Un • Halcón • desarrollará tu espíritu de 
observación, y contribuirá además, de mn 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak» 
Concesionario exclusivo 
para esta plaza: 
Rafael Vázquez Mavarrü 
DIEGO PONCE, 12 
MAÍELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N X E Q U E R A 
Acarreadores de paja y metedo-
res de la misma ' 5 50 
Rozadores de mata y limpieza 
de eras 
Quema de rastrojos y cañas de 
maí?. y demás faenas sin es-
pecificar 
Pensadores de ganado 
Veladores del mismo 
Jornada; Para los veladores será 
desde que le entreguen los gañanes el 
ganado hasta el siguiente día en que 
vuelvan los mismos a recogerlo. 
REMOLACHAS Y MAIZ 
Escarda 
Derribadores de maíz 
Saca de remolacha . 5.50 
Espesquizadores 4.— 
Desgranadores y espesquizado-
res de maíz y despanocha-
dores 3.— 
jornada: Para los trabajos de maíz y 
remolacha la jornada de éstos se regirá 
por las mismas condiciones que las 
señaladas para los trabajos de azada. 
L . 0 8 mejores Postres 
Mantecados, Roscos y Ilfajores 
EXQUIS1TS PHSTfl FLOR DE HYELLBB? Í B L i E M 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos -• » . • 3.25 
» 250 «> » » 1 1-70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
iFiilitcigii I E pumos 
Aviso: Calle Garzón, 4 
RIEGOS 
7 . -De día 
De noche 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 
Bancos 5.50 
Realengos y cabezadas 7.— 
Legos y legones 4 75 
Desvareto de olivos 
GANADEROS, HORTELANOS 
fijos, caseros, guardas, manijeros, en-
cargados, serán de libre contratación, 
asi como los ayudantes o zagales que 
estos oficios precisen. 
POZOS 
Hechura de pozos, libre contratación 
y procedencia. 
En los trabajos no especificados an-
teriormente el jornal mínimo será de 
4,25 pesetas. 
ZONA DE SIERRA 
Se considerará zona de sierra las 
fincas comprendidas a la izquierda de 
una linea que partiendo de la carretera 
de Archidona, cerros de Guerrero, San 
Cristóbal, Henchidero, Puerto de las 
Chinas, Torre del Hacho, Gandía, Cas-
tilión. Caras de Pinedilla, Estación 
férrea de Bobadilla y línea férrea de 
ésta a Gobsntes. 
Los jornales que se inviertan en la 
zona anterior, tendrán una baja de vein-
ticinco céntimos en todos los jornales, 
pues la baja en siega ya se ha indicado 
en la base correspondiente. 
Si en esta zona se emplean máquinas 
segadoras, los jornales de las mismas 
1 serán iguales a los de vega. 
| Si en la dicha zona de sierra se e m-
I plea máquina trilladora, los jornales de 
i era con esta máquina seráíi igual a los 
de vega. 
— PágMa •.• E L S O L D E ANTEQUEJIA 
L A P I N T U R A M O D E R N A 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
ointados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalas. 
Fernando León sao m . m 21 MMII 
VIDñ m U N I C I P A L 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 
El domingo anterior, a las doce y 
me lia, se reunió el .Ayuntamiento en 
sesión extraordinaria, presidiendo el 
alcalde señor Aguilar y estando pre-
sentes veinticinco concejales de los 
veintiséis que actualmente componen 
la Corporación. 
Aprobada el acta de la sesión ordina-
ria última, se da cuenta del objeto de la 
reunión, que es, primero: aprobar unas 
transferencias de créditos importantes 
21.707 pesetas, y asf se acuerda; y se-
gundo, ceder al Estado terreno para la 
construcción de la nueva cárcel, en el 
cerro antiguamente llamado de la Horca, 
junto al albergue del Patronato de T u -
rismo. El señor Villalba se muestra con-
forme, y pide que se retrotraigín a la 
propiecísd del Municipio los terrenos 
que se concedieron para el mismo fin 
en el cerro de la Cruz y que no fueton 
aceptados. 
Asi se acuerda y se levanta la sesión. 
Acto seguido se vuelve a abrir para 
dar cumplimiento a la disposición refe-
rente a h votación para designar el 
vocal propietario y e' suplente como 
representantes en el Tribunal de Ga-
rantías, y efectuada aquélla resu'tan 
dieciocho votos para don Gabriel Gon-
zález Taltabull, y don Joaquín de Rabio 
"B anco y Torres, para vocal propietario 
y suplente, y ocho para don Manuel 
Martínez Pedroso y don Benito Luna 
Anoria, respectivamente. 
Han votado la primera candidatura 
los radicales e independientes, y la se-
gunda los socialistas, y después de sus-
cribir las oportunas certificaciones, se 
-levantó la sesión definiiivamente. 
con perjuicio para las fábricas. Se te 
contesta que se activará la colocación 
de la tubería para cerrar la zanja. 
El señor Ríos repite su ruego sobre 
los muladares, y se le ofrece activar el 
asunto. 
El señor Pérez protesta de la forma 
en que se hice la reparación del cami-
no de la Ribera, porque se echa tierra 
en vez de gra'a. A cuenta de esto dis-
cuten los señores Luque, Ríos y Cuadra, 
y éste ofrece decírselo a la Comisión de 
la Décima. 
ORDEN DEL DÍA 
Se incorporan si mismo una porción 
de escritos urgentes y se leen las cuen-
tas. Después de un rato de discusión 
sobre dos de ellas, se aprueban todas, 
menos una de viaje de ios concejales 
del «pueblecillo», que queda sobre la 
mesa, y otra de viaje de la Guardia 
civit, que se aprueba pero con el voto 
en centra de los socialistas. 
Se aprueban las distribuciones de 
fondos del mes. 
Sa lee la dimisión que presenta el 
veterinario interino don Manuel Alva-
rez. El señor Vi lalba pide que pase a 
comisión (a petición, pues cree que el 
interesado se ha sentido molesto por 
alguna descon-¡deración, sin tener en 
cuenta sus años de servicio, y debe 
dársele toda clase de satisfacciones. 
A cuenta de esto se promueve largo 
debate entre dicho edí! y los señores 
Muñoz. Ríos y Rubio, v se acuerda el 
pase a la comisión de Personal. 
Sobre las solicitudes de dos veteri-
narios forasteros para que los nombren 
con carácter interino, se promueve otra 
discusión interminrible. y se decide que 
la comisión expresada informe con ur-
gencia. 
Se accede a empadronar como vecino 
a Juan Rodríguez Otero. 
Se da cuenta de la memoria que pre-
senta la comisión de Hacienda sobre 
aprobación de las cuentas m u n i c i p a l e s 
correspondientes a lósanos 1930, 1931 
y 1932. Ei señor Sanz dice que no Us. 
aprueba mientras no se traigan las de 
años anteriores, en que fué depositario 
el señor Talavera. El señor Vilia ba pide 
queden sobie la mesa y que se averigüe 
si este Ayuntamiente tiene obügaiión 
de aprobar tas cuentas anteriores a su 
gestión. El señor Vidaurreta pide que se 
requiera a los anteriores alcaides para 
que rindan esas cuentas. Por último se 
acuerda queden sobre la mesa. 
Pasa a comisión una petición de 
obras que precisa una escuela graduada. 
Leído informe del letrado sobre hipo-
teca del pabellón del Tercio móvil para 
terminar las obras, se acuerda archivar-
lo por no Interesar eso de momento. 
Se da cuenta de que el empleado de 
riegos Antonio Tomé ha abandonado 
el servicio, sin presentar dimisión, y se 
acuerda declararlo cesante. Otras pro-
puestas de nombramiento de personal 
subalterno pasan a comisión. 
Leída solicitud de la sociedad de 
Metalúrgicos «La Defensa», se accede a 
darles cinco puestos en las obras del 
Camino de la Ribera, como se hizo para 
los pedreros, con el fin de aliviar el paro 
que sufren dichos obreros. 
Pasa al Negociado de Enseñanza 
solicitud de ia aiumna del Instituto 
Socorro Campos Pavón. 
Se aprueba un informe de Interven-
ción sobre deuda que se le tiene al pro-
curador don Miguel Reyes. 
Leída petición de donativo para un 
festival en B jbadilla a beneficio del 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, 
se acuerda conceder a tal fin 500 pe-
setas. 
Se accede a incluir en e! padrón ve-
cinal a Juan Luque, Antonio Palomino, 
Francisco Montoya y Emiiio Montoya. 
Se da cuenta de moción de varios 
concejales sobre los servicios que ha 
venido prestando a la Corporación et 
secretario st ñor Villanova, quien aspira 
a la S cretaría de la Diputación provin-
cial de Sevilla, y se acuerda informar 
favorablemente y que conste en acta la 
satisfacción del A\untamiento por di-
chos servicios, por cuanto pueda esto 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo, y asisten los 
señores Villalba, Luque, Pérez, Muñoz, 
Cortés, Cuadra, Ch' usa, Vidaurreta, 
Tapia, Velasco, Prieto, Sanz, Ríos, Ru-
ino, Carrasco, Ramos y Carrillo. Actúan 
Jos señores Villarejo y Ruiz Ortega, y 
leídas las actas de las sesiones extiaor-
dinarias se aprueban. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz se lamenta de qüe 
bailan abierto una zanja en la Bajada 
del Rio, porque lleva varios días sin 
que puedan pasar por allí los carros, 
Mire por sus Inter eses.. •• 
Usted puede ahorrarse de comprar un traje nuevo para te 
próxima temporada de invierno, enviando sus prendas 
sucias o descoloridas a esta casa. 
Limpieza u teñidos sobre toda ciase de prendas. Lutos 
rapidísimos. Perfección en el trabajo. 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
Para encarflís: S O C O R R O L A N Z A S - Ufante D. Fernanilo, I3í - Tie. 104 - i m w * 
ni i 
E L SOL DE ANTEQUERA — PágiM Qj> — 
C R O S L E Y 
E L MÁS DUL-CE CANTOR DEL- AIRE 
¿ o s receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
Sol ic i te ofertas y audic iones de pruebas , a i 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
Mereci l las , 7 T e l é f o n o 6 3 
servir p^a acreditar los méritos de 
dicho funcionaiio. 
Se aprueban informes de la comisión 
de Hacienda sobre gratificaciones a dos 
empleados y renovación de pólizas de 
seguros de incendios. 
Se lee otio informe de dicha comisión 
en escrito de la Comisión gestora del 
Cuartel de la Guardia civil, proponien-
do se acepte la cesión del edificio 
construido paia pabellones del Tercio 
móvil, obligándose el Ayuntamiento al 
pago de lo que se le adeuda al contra-
tista. Trae el informe dos votos particu-
lares de tos señores Villalba y Rublo, 
para que se destinen a grupos escolares 
dichos pabellones. El señor Chousa pide 
la aprobación del informe; dice que 
nadie puede dudar de su amor a la 
enseñanza, pero en e t^e caso cree que 
no puede acordarse destinar dicho edi-
ficio a otros fines que aquellos para los 
que se hizo y fué costeado por las fuer- * 
zas vivas de la población. Lamenta que 
«e haya disueito el Tercio móvil, retí- I 
rándose los guardias que estaban desti-
nados en Antequera, y pide que se 
nombre una comisión para que con este 
y otros asuntos, vaya a gestionar en 
Madrid el destino de cierto número de 
guardias civiles que completen la plan-
tilla, pues Antequera no debe quedar 
dasamparada. 
El señor Villalba dice que las fuerzas 
vivas no pueden ver mal que se destine 
ese editkio a escuelas donde se Instru-
yan los niños del porvenir, y con ellos 
se haga innecesaria la Guardia civil. Gl 
«eñor Cuadra hace ver que el edificio 
ha sido construido por aportaciones 
voluntarias que ascienden a 150.000 pe-
setas, y que no debe ponerse ninguna 
apostilla a la aceptación, pues entonces 
k Comisión gestora podria dejar sin 
efecto la cesión. El señor Chousa insis-
te en que no es tan fácil disponer de un 
cuartel como acomodar más escuelas y 
reitera sus propuestas. Intervienen otros 
ediles y como no se llega al acuerdo, se 
procede a votación, resultando des-
echado el voto particular por diez votos 
contra seis, y por tanto se aprueba el 
dictamen. 
Se aplaza lo del nombramiento de 
comisión que vaya a Madrid hasta co-
nocer la siguiente moción, que se pre-
senta suscrita por varios concejales y se 
refiere al Instituto. En ella se hace ver 
el peligro de que sea suprimido o con-
vertido en Colegio de Segunda Ense-
ñanza, con grave perjuicio para Ante-
quera, y se propone que se designe una 
comisión y que vaya a Madrid para 
recabar del Ministerio de Instrucción 
púb ica la elevación a Nacional de di-
cho Instituto, ofreciendo a tal fin el 
edificio y material que posee y compro-
metiéndose el Ayuntamiento a subven-
cionarlo como hasta ahora. Apoya la 
moción el señor Chousa, y dice que 
los comisionados podrán hacer ver ai 
ministro los cuantiosos gastos realizados 
por Antequera a favor de dicho centro, 
que ascienden a unos cuarenta mil 
duros, y hace otras consideraciones 
respecto al particular. Hablan también 
los señores Cuadra, Villalba y otros; y 
sobre quiénes han de componer la co-
misión, y porque los socialistas no 
quieren que vaya ninguno de ellos, 
porque la gente se crea que van a pedir 
también que venga más Guardia civil, 
se prolonga la discusión, acordándose 
por fin que cada minoría nombre un 
representante, que los tres designados 
formen la comisión junto con el alcalde; 
y que el socialista se inhiba cuando los 
demás gestionen lo de la Benemérita, 
para que no se ofendan los sentimientos 
de sus correligionarios.... 
Por último, se aprueba un dictamen 
concediendo una gratificación a un 
empleado suplente, y se levanta la labo-
riosa sesión a las doce y media. 
P R O Q R ñ m A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h«y domingo, de nueve a once de la no-
che, en el paseo de la República. 
I.8 Pasodoble «Q re me llamen lo 
que quieran>, por P. Cambronero. 
2. ° Canción «Doña Mariquita», por 
J. Guerrero. 
3. ® Capricho descriptivo tUna tarde 
enbe gitanos», por E. Segura. 
4. ° Selección de la zarzuela «La Do-
lorosa», por f. Serrano. 
5. ° Pasodoble «El Yerno», por B. 
Rodríguez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lof que naces 
José Gómez Pérez, Antonio Otero 
Rodríguez, José Carrillo Rujas, Juan 
Sánchez Sierras, Josefn Aranda Montero, 
Rosario Olmedo Artacho, José Rodrí-
guez Chamizo, Carmen Rodríguez Mar-
tínez, María de los Angeles Perdiguero 
García, Concepción Muñoz Pérez, So-
corro Martos Moreno, Juan Palomo 
Alvarez, Sebastián Sánchez S^rriiS.Luis 
Reyes Porras, Manuela M .ñoz Pinto, 
Eduardo García Barroso, José Segura 
Parejo, María Gracia Meíero Palomo. 
Varones, 10 —Hembras, 8 
Lm QU« «tmree 
Ana Rosas Sarmiento, 58 años; 
Trinidad Ortiz Conejo, 55 años; Puri-
ficación Marín Fernández, 25 años; 
Manuel Alarcón Romero, 64 años; 
Antonio García Soto, 52 año ; Juan 
García Espejo, 58 años; Ant^  n o Ruiz 
Torres, 21 días; Manuel Aranda A l -
cántara, 37 años; Eduardo Romero 
García, 10 años; José García Montejo, 
9 meses; Josefa Casado Sánchez, 
68 años. 
Varones, 7.—Hembras, 4 
Total de nacimientos , . . 
Total de defunciones . . . 
. . 18 
. . n 
Diferencia a favor de ta vitalidad ~7 
que te catan 
Antonio Ortiz Gutiérrez, con Socorro 
Mayorga Rodríguez.—Antonio Osuna 
Ramos, con Concepción Berdún López. 
—Manuel Corado Ai cas, con Isabel 
Palomo Jiménez.—Rafael Gómez Lá-
zaro, con Carmen Pena Pé ez.—Fran-
cisco Porras Cabrera, con Demetria 
Cáceres Montero.—Manuel Cabrera 
González, con Francisca Guerrero 
Jiménez.—Antonio Perea Guerrero, con 
Remedios Molina Landtines.—Fran-
cisco Paradas Montilía, con Salud 
jiménez Cortés. 
EL SI6L0 XX ^ m m 
EL SOL BE flHTEpEBi 
E L S O L DB . A N T E Q U C R A 
— Luego, n o seas i m 
— iQué r i c o e s t á . 
Dame o t ra cucharada. 
paciente. 
- E s tan agradable Í:U sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
íes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe 
¡SALVE S U S O J O S ! 
OSFITOS SALUD 
Estimula ci apetiio-, íortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUMSMO, ANEMIA 
TUBERCULOSES V RAQUITISMO. 
Este poderos» f^ generadof se puede tonsar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Rea! Academia de Mcdicma. 
No se verde a grane!. • 
Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el IRIDAL, 
colirio científico inofensivo, siempre ali-
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la ptueba 
en el opúsculo«Vulgarización Científica* 
que se envía gratis pidiéndolo a Ind. T i ' 
ián, c. Valencia 189, Barcelona. Et 
ÍRIDAL, se vende en Farmacias a 6'10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2 
Ü R Á L I T A , S. A 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : ALAMEDA, 5 
VENTA AL D E T A L L : LUCENA, 15 
S E F A C I L I T A N P R E S U P U E S T O S G R A T I S , C O N M A D E R A I N C L U I D A 
